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KATA PENGANTAR 
Bidang studi agama, sejarah dan kebudayaan Islam di Indone-
sia bertalian erat dengan bidang-bidang studi sejarah dan kebuda-
yaan Indonesia pada urnumnya. Untuk melaksanakan bidang 
studi tersebut sudah tentu memerlukan berbagai sumber primair 
dan sekundair. Di antara sumber-sumber tersebut yang tidak boleh 
diabaikan ialah sumber kepustakaan. Mengingat pentingnya sum-
ber tersebut dan justeru untuk mengetahui sampai sejauh mana 
kajian dan penerbitan hasil-hasil bidang studi sejarah, agama dan 
kebudayaan Islam di tanah air kita itu, maka melalui Proyek ln-
ventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional diterbitkanlah 
Bibliografi Sejarah dan Peradaban Islam di Indonesia. 
Mudah-mudahan dengan terbitnya Bibliografi Sejarah dan 
Peradaban Islam di Indonesia ini dapat memperkaya kepustakaan 
kita. Kami akui bahwa Bibliografi ini belum begitu lengkap dan 
sempurna. Berhubung dengan itu kami harapkan pula saran-saran 
para peminat bidang studi Islam demi perbaikannya. 
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